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http : / /www.hira-shin . jp /record2 / index .
cgi?ﬁeld=67　（閲覧日2017年1月5日）
関根達人・澁谷悠子（2007）『津軽の近世墓標』
弘前大学人文学部文化財論ゼミナール調査報告書
Ⅶ　弘前大学人文学部文化財論ゼミナール
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生月島の墓制
※このほか旧生月島教育委員会設置の史跡案内板等を参照した。
図１　本調査での調査墓地分布図
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生月島の墓制
井上氏墓所
井上氏墓所　宝篋印塔
伝ガスパル様（西玄可）石組墓
井上氏墓所　石組墓
井上氏墓所　異形宝篋印塔
ガスパル様墓の背後にある石組墓
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生月島の墓制
ガスパル様の後背地の石組墓
黒瀬の辻墓地
黒瀬の辻墓地　現代のブロック石組墓
ガスパル様の後背地の現状
黒瀬の辻墓地　石組墓
黒瀬の辻墓地　五輪塔残欠
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生月島の墓制
壱部地区　前目墓地全景
前目墓地　石組墓
前目墓地　現代の石組墓（ブロック）
前目墓地　石積墓
前目墓地　石組墓（部分）
前目墓地　宮型墓
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生月島の墓制
山田地区墓地　全景
山田地区墓地　石組墓・ブロック混在
山田地区墓地　石組墓
山田地区墓地　石組墓単独
山田地区墓地　カトリック墓
山田地区墓地　石組墓上の宮型墓
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生月島の墓制
山田地区墓地　カトリック墓（石組を伴う）
妙法院裏墓地　石組墓
妙法院裏墓地　石組墓・仏式
山田地区墓地　神式墓
妙法院裏墓地　石組墓（ブロック混在）
妙法院裏墓地　カトリック墓
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生月島の墓制
法善寺山門
法善寺墓地　石組墓２
法善寺墓地　宮型墓
法善寺墓地　石組墓１
法善寺墓地　石組墓石製カロウト混在
法善寺墓地　石組墓・仏式墓石
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生月島の墓制
法善寺墓地　石組墓・木製卒塔婆
根獅子　石組墓連結
根獅子　宮型墓内部祭祀状況
法善寺墓地　石製宮型墓
根獅子　石組墓単独
ウシワキの森　「おろくにん様」
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生月島の墓制
